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摘要 
 
列夫·托尔斯泰作品中反复出现“暴风雪”这一俄罗斯文学传统母题，其中
以《暴风雪》和《主人与雇工》最为突出，在《战争与和平》、《安娜·卡列宁娜》、
《疯人日记》中也有三个关键的情节是与暴风雪相伴出现。本文将在“暴风雪”
母题这一视域下，概述 19 世纪俄罗斯文学中“暴风雪”母题的意涵，并通过文
本细读，分析托尔斯泰的作品通过这个传统母题所表达的特定思想文化内涵。 
本论文共有导言、第一、二、三章和结语五部分。 
导言部分评述了托尔斯泰作品中“暴风雪”母题的研究现状，然后提出本论
文研究的主要文本对象和研究方法。 
第一章指出“暴风雪”母题是俄罗斯冬天文化和俄罗斯作家暴风雪旅行经验
的成果。通过总结 19 世纪俄罗斯文学史中“暴风雪”母题的发展变化及意义内
涵，发现暴风雪常常与黑夜、恐惧和死亡紧密联系在一起，暴风雪是白色自然力
的体现，暴风雪还象征着农民暴动。托尔斯泰的作品部分继承了这些传统的意涵，
但也有变化与发展。 
第二章首先分析《暴风雪》与《主人与雇工》两部作品的旅行情节，指出旅
行隐喻道路选择；其次，托尔斯泰笔下的暴风雪象征着“考验”。面对“暴风雪”
带来的危险：脱离自然的上层阶级暴露出他们的手足无措，接近自然的底层人民
则应对自如。通过对比，作品表达了对底层人民的赞美，以及对于贴近自然的生
活方式的倡导。 
第三章分析指出托尔斯泰作品中的“暴风雪”是个人主义的隐喻。《主人与
雇工》和《安娜·卡列宁娜》中的“暴风雪”分别是金钱欲望和爱欲激情的化身，
它们充满力量，但也有毁灭性。在托尔斯泰笔下，“暴风雪”还常常与死亡恐惧
一起出现，而克服死亡恐惧方法则是放弃与集体、整体分割的个人主义。 
结语部分对全文进行了归纳总结，指出托尔斯泰作品中“暴风雪”母题对俄
罗斯文学传统的继承与发展。 
关键词：托尔斯泰；“暴风雪”母题 ；自然与文明；个人主义 
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Abstract 
 
“The snowstorm” motif is a traditional motif of Russian literature. The motif 
repeatedly appeared in the works of Leo Tolstoy, including The Snowstorm, War and 
Peace, Anna Karenina, Notes of Madman, Master and Man. Firstly this thesis takes 
an overview of the implication of “the snowstorm” motif in the 19th century of 
Russian literature. Then through close reading, the paper points out the specific 
meaning expressed by “the snowstorm” motif in Leo Tolstoy’s works. 
This thesis consists of five parts: the introduction, three chapters and the 
conclusion. 
In the introduction part, the current research situation of “the snowstorm” motif 
in Tolstoy’s works have been reviewed. Then this thesis claims the research object 
and methodology. 
The first chapter illuminates that "the snowstorm" motif is rooted in Russia's 
culture. From my analysis of “the snowstorm” motif in the 19th century Russian 
literature, the snowstorm motif closely connected with dark night, fear and death; 
Snowstorm is the unique scenery of Russian; Snowstorm is a reflection of white 
natural force; Snowstorm also symbolizes the peasant uprising in the history of 
Russia. Tolstoy's works partly inherit the traditional meaning of “the snowstorm” 
motif. 
The second chapter concentrates on the plot of two novels--The Snowstorm and 
Master and Man, in which the plot is travel. Travel is a symbol of path choice in 
these novels. Then the thesis discusses the different reactions of two classes under 
the thread of snowstorm. The upper class, far away from the nature, is panic in the 
snowstorm. Meanwhile, the working class, close to nature, handles it well. By 
contrasting, Tolstoy spoke highly of the working people and advocated the natural 
way of life through these works. 
The third chapter points out that the snowstorm is a metaphor of the 
individualism, which is a devastating force in Tolstoy’s works. The snowstorm is 
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usually associated with the fear of death in Tolstoy’s works. The way of overcoming 
death fear is abandoning the individualism. 
The conclusion summarizes the whole thesis, and points out that "the 
snowstorm" motif in Tolstoy's works inherit and develop the Russian literature 
tradition. 
Key Words: Leo Tolstoy; “the snowstorm” motif; nature and civilization; the 
individualism
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导言 
 
文学中极端的天气现象是作家常用的艺术化手段，譬如海上的风暴、旷野中
的暴风雨等。暴风雪是俄罗斯冬天常见的天气现象，也是俄罗斯区别于其他地区
的天气现象，它是俄罗斯文学中一道独特的风景线。很多俄罗斯作家都有在暴风
雪中旅行的经验，而那些在暴风雪中迷路的经验给作家们留下刻骨铭心的记忆。
在一片白茫茫的雪野中，找不到方向，没有歇脚处，道路被大雪覆盖，路标被掩
埋，旅人们前无通路，后不见归途，极端的低温更让人们难以忍受，甚至失去意
识。饱受身心的折磨和困顿，这些经历往往成为作家们创作极好的素材。1854
年的 1月，列夫·托尔斯泰就在一个暴风雪夜迷路了，之后他开始考虑把这件事
写成一部小说，两年后他写成短篇小说《暴风雪》发表。19世纪作家谢尔盖·阿
克萨科夫的《暴风雪》也是来自他的亲身经历，在小说的序言中他写到：“我回
忆起那可怕的暴风雪（我曾经不止一次身临其境而险遭不幸，有一次甚至躺在草
垛里度过一个夜晚），回忆起亲耳所闻的有关遇难马车队的往事，遂写出了《暴
风雪》。” 
①
当代作家弗拉基米尔·索罗金在表述自己创作《暴风雪》的过程中说
过：“打算以自己祖父在雪中迷路的经历为基础，写一部纯俄罗斯式的小说，于
是就写成了《暴风雪》。”②弗拉基米尔·索罗金在接受采访时讲述了一个他祖父
在暴风雪中迷路受困的经历。说“这个故事是来自我祖父的亲身经历，有一个冬
天的夜晚，他们坐着雪橇要到邻村去。暴风雪开始肆虐，接着他们就迷路了，要
继续往前走是不可能的了。他们把雪橇砍了烧火取暖。等到了第二天早上暴风雪
平息了，他们才得以离开。”③ “暴风雪”是俄罗斯诗歌中常见的意象，小说中
常见的背景，有时甚至是作品的主角。比如亚历山大·普希金的《暴风雪》（1830）、
《上尉的女儿》（1836），谢尔盖·阿克萨科夫的《暴风雪》（1834），尼古拉·列
斯科夫的《在那遥远的地方》（1873），列夫· 托尔斯泰的《暴风雪》（1856）、
《主人与雇工》（1895），安东尼·契诃夫的《巫婆》（1886）和《在路上》（1886），
                                                             
① 
谢尔盖·阿克萨科夫：《暴风雪——阿克萨科夫散文集》，王忠亮译，沈阳：辽宁教育出版
社，1997年，第 1页。 
②
 弗拉基米尔·索罗金：《暴风雪》，任明丽译，北京：人民文学出版社，2012年，第 9页。 
③ 
Топоров Виктор. С чем сравнить сорокинскую «Метель»? http://www.online812.ru/201
0/05/13/006/, 2014-12-04. 
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鲍里斯·帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》（1958），弗拉基米尔·索罗金的《暴风
雪》（2011）等小说作品。诗歌中瓦西里·茹科夫斯基的《斯维特兰娜》（1808-1812）、
亚历山大·勃洛克的《白雪假面》（1910）、《十二个》（1918）中的“暴风雪”意
象更是令人印象深刻；戏剧作品中安东尼·契诃夫的《三姐妹》（1900）、玛丽娜·茨
维塔耶娃的《暴风雪》（1918）、列昂尼德·列昂诺夫的《暴风雪》（1939）中，
暴风雪都是剧作中具有丰富意味的背景。 
不同时代的众多作家反复书写暴风雪，赋予了它丰富的内涵。迄今为止，针
对“暴风雪”母题已有不少的研究成果。这些研究针对不同作家、作品的“暴风
雪”母题的不同表现以及彼此之间的继承发展关系进行梳理、研究。《普希金与
契诃夫创作中作为世界艺术图景片段的暴风雪母题》①这篇论文指出“暴风雪”
母题在俄罗斯文学史上有着漫长的历史，在这个母题发展过程中，最为关键的一
位作家就是普希金。“暴风雪”是普希金很多作品中关键的意象，如《暴风雪》、
《上尉的女儿》、《冬天的夜晚》等作品。契诃夫的作品中“暴风雪”也有重要的
地位，吸收了前人“暴风雪”母题一系列复杂丰富的象征意义。论文指出契诃夫
延续了普希金的传统，同时借此母题发展出新的主题：人与自然关系。《鲍里斯·帕
斯捷尔纳克诗歌中的暴风雪母题》
②这篇论文指出普希金诗歌中的暴风雪并不是
风景式的背景，而是主题、象征、事件,论文提到“暴风雪”母题是俄罗斯诗歌
的传统意象，包括莱蒙托夫、勃洛克等都有与此相关的作品。其中最明显的是普
希金诗歌中的暴风雪——其怪诞的、恐怖的形象征着黑暗的力量。帕斯捷尔纳克
使用了这个传统母题，并有所发展。他通过“暴风雪”形象呈现出人物的邪恶、
神秘的，以及不可控制的激情。这些研究成果说明俄语和英语学界有很多研究者
已经意识到这是个具有俄罗斯特色的文学现象。而国内的研究者尚未有对此母题
做出专门研究。虽有研究者在论述其他问题时涉及“暴风雪”母题。如在《生命
是一次偶然的旅行》这本探讨帕斯捷尔纳克《日瓦戈医生》的专著中就提到“暴
风雪，是俄罗斯文学中更为常见的一个母题，从普希金的《暴风雪》开始，暴风
                                                             
① Литовченко Мария Владимировна. Мотив метели как фрагмент художественной карт
ины мира в творчестве А. С. Пушкина и А. П. Чехова// Филологические науки. Вопр
осы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. №6. С.78-81. 
② Мотив метели в поэзии Б.Л. Пастернака，http://allbest.ru/k-3c0b65625b2ac68b4d43a894
21306c37.html，2015-03-15. 
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